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Actuellement, les problèmes de mauvaises herbes sont gérés e
par l'application d'herbicides. Cette utilisation généralisée perm
la majorité des situations malherbologiques, mais elle génère d
dont l'acuité va croissant: modification (appauvrissement) de la
parcelles cultivées, développement de biotypes résistants aux h
contamination des eaux,…Dans ce contexte, l'allélopathie, c'est
interférences entre plantes poussant dans la même parcelle, pa
de médiateurs chimiques, pourrait jouer un rôle intéressant. En
nombreuses espèces végétales synthétisent des molécules susc
d'inhiber la germination ou le développement des plantes croiss
voisinage. 
La compréhension de ces phénomènes ouvre des perspectives p
pour la gestion de la flore adventices des parcelles cultivées, pa
utilisant une couverture végétale allélopathique (enherbement 
spéciales) ou des cultures intercalaires nettoyantes (grandes cu
Cette approche est particulièrement bienvenue dans le cadre de
intégrée et de l'agriculture biologique, les alternatives aux traite
herbicides contre les mauvaises herbes étant actuellement peu
très coûteuses.
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Trouver des espèces avec des propriétés allélopathiquesDéterm
molécules impliquéesSélectionner des lignées particulièrement 
allélopathiquesIntégrer ces plantes dans un système de produc
optimaliser la gestion de la flore adventice (enherbement, sous
intercalaire "nettoyante", etc.)
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L'importance potentielle des phénomènes d'allélopathie en cond
a été mise en évidence: Delabays et Mermillod, 2002. Phénomè
d'allélopathie: premières observations au champ. Revue suisse
237
 






Nous avons développé un biotest en milieu agarisé qui nous pe
en évidence les effets phytotoxiques d'extraits végétaux contre
mauvaises herbes importantes. Ce biotest peut être appliqué su
plus en plus purifiés, ceci dans le but de déterminer la ou les m
impliquées dans l'action phytotoxique. Cette connaissance facili
sélection de lignées particulièrement riches en ces molécules et
susceptibles d'exprimer des propriétés allélopathiques importan
En parallèle à ce travail de laboratoire, des expérimentations en
champ (avec incorporation au sol de matériel végétal allélopath
permettent de préciser l'importance du phénomène avec les dif
et lignées étudiées. 
Avec les espèces les plus prometteuses (actuellement Agrostis 
tectorum, Trifolium subterraneum,…) des expérimentations en 
culture sont réalisées.
 





Analyses (profil phytochimique complet) de plantes présentant 
allélopathiques: 25'000.-/an Densitomètre pour l'analyse quant
plaques de CCM (35'000.- en 2004)
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